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mű kapcsán a Robert Mugabe példán keresztül a nevek szimbolikus tartalmát és identi-
tásalkotó szerepét hangsúlyozza a szerző. GranT sMiTh a nevek szimbolikus és leíró jel-
legét mutatja be Shakespeare A velencei kalmár című komédiájának két alakján keresztül 
(989–998). Kiemeli, hogy a keresztény kultúrkörből vett Antonio névhez hagyományosan 
a testvériség és a jóság konnotációja kapcsolódik, míg az uzsorás Shylock neve a zsidó 
sztereotípiákat idézi fel. Elemzésében a két szereplő jellemét vizsgálva árnyalja a nevükhöz 
előzetesen társított pozitív vagy negatív előítéleteket. 
7. Az 1010 oldalas, tematikájában és módszertanában is rendkívül változatos kon-
ferenciakötet, valamint az előadók nagy száma is azt mutatja, hogy a már harmadszor 




T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K
A Magyar Nyelvtudományi Társaság 111. közgyűlése
A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2016. szeptember 21-én az ELTE BTK Kari 
Tanácstermében tartotta meg 111., tisztújító közgyűlését. 
1. K i s s  J e n ő  ü g y v i v ő  e l n ö k  üdvözölte a megjelenteket, és megnyitotta 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság 111. közgyűlését. Tájékoztatott arról, hogy az új 
Polgári Törvénykönyv érvénybe lépése (2013. évi V. törvény) kötelezővé tette a mi Tár-
saságunkéhoz hasonló valamennyi tudományos társaság alapszabályának az új törvényi 
rendelkezésekhez való igazítását. Ez azt is jelentette, hogy a módosított alapszabály-vál-
tozatot jóváhagyásra be kellett nyújtanunk az illetékes bíróságnak. Ez a procedúra két 
szakaszban zajlott, s a benyújtások, a bírósági észrevételezések, az emiatt összehívott 
rendkívüli közgyűlések szavazásai és a bírósági jóváhagyás egymást követő folyamata 
időben jelentősen elhúzódott. Ez a magyarázata annak, hogy a végleges bírósági jóváha-
gyást csak 2016 júniusában kaptuk meg. Minthogy pedig a tisztújító közgyűlést előké-
szítő választmány után a közgyűlés összehívása áttevődött volna júliusra, a szabadságok 
következtében várható távolmaradások miatt a Társaság ügyvivő vezetősége úgy döntött, 
hogy szeptemberben tartjuk meg a tisztújító közgyűlést (tehát a mostanit). Mivel azonban 
szabályaink szerint évenként egy közgyűlést kötelező tartanunk, a mostanit mint lényegé-
ben a 2015-ös év tisztújító közgyűlését tartjuk meg, s ezt követi majd idén decemberben 
2016. évi rendes közgyűlésünk. 
A tájékoztatást követően Kiss Jenő felkérte  J u h á s z  D e z s ő  egyetemi tanárt, a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság ügyvivő főtitkárát, hogy tartsa meg A magyar nyelvjá-
rástörténet néhány kérdése című közgyűlési előadását.1
1 L. jelen számunk első tanulmányát. 
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2. Az előadás elhangzása után  F a r k a s  T a m á s  ü g y v i v ő  t i t k á r  terjesztette 
elő jelentését a Társaság 110. rendes közgyűlése óta eltelt időszakáról. 
Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Nyelvtudományi Társaság 110. rendes közgyűlése óta 
eltelt időszakáról a következőkben számolhatok be. 
1. A Társaság 2015-ben k é t  v á l a s z t m á n y i  ü l é s t  tartott, valamint k é t 
r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t, melyeket a Társaság Alapszabályának a megváltozott 
jogszabályi környezethez való igazítása tett szükségessé. A rendes, egyúttal tisztújító köz-
gyűlésre és az azt hagyományosan megelőző, soron következő választmányi ülésre azon-
ban rendhagyó módon – az alapszabály-módosítás bírósági ügyintézésének elhúzódása 
miatt – csak 2016 őszén kerülhetett sor.  
a) 2015. t a v a s z i  v á l a s z t m á n y i  ü l é s ü n k e t  május 16-án tartottuk. Főbb 
napirendi pontjaink a tisztújítást előkészítő jelölőbizottság megválasztása, az őszi prog-
ramok témája, valamint az alapszabály-módosítás feladatairól és a kiadványokról szóló 
tájékoztatások voltak. A Magyar Nyelvnek a szokott rend szerinti megjelenéséről, a kö-
vetkező számok tartalmáról Juhász Dezső felelős szerkesztő számolt be. Elmondta, hogy 
a folyóirat tanulmányai immár nemzetközi azonosító (ún. DOI-)számot kapnak, melyek 
az interneten megjelenő, elektronikus változatok egyértelmű elérhetőségét és jobb látha-
tóságát szolgálják. A szerkesztőség által választott, ún. CrossRef. típusú megoldás esetén 
a folyóiratban hivatkozott, DOI-számmal rendelkező közleményeket a bibliográfiákban 
ezzel az azonosítószámmal együtt kell megadnunk, s ezt várhatjuk el kölcsönös alapon 
más kiadványoktól is. Az erről szóló információk a folyóirat szerzőinek szóló tájékozta-
tóban is olvashatók. A Névtani Értesítőről Farkas Tamás felelős szerkesztő adott tájékoz-
tatást. A folyóiratnak megújult a szerkesztőbizottsága, a szerkesztési gyakorlata, s immár 
számos korábbi évfolyama elérhető elektronikus formában az ELTE repozitóriumában. 
A 2014-ben megjelent szám ad helyet a folyóirat-alapító Hajdú Mihályra való megemlé-
kezéseknek is. Az Anyanyelv-pedagógia folyóiratról Antalné Szabó Ágnes főszerkesztő 
tájékoztatott. Az online folyóirat továbbra is rendszeresen, évi négy számmal jelentkezik, 
olvasottsága folyamatosan és dinamikusan nő. A folyóirat szintén tervez technikai újításo-
kat. Kiss Jenő elnök a Magyar Nyelvtudományi Társaság történetét bemutató, Szathmári 
István által írott kötet megjelenéséről számolt be. A választmányi ülés tagfelvétellel zárult. 
b) A Társaság  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t  tartott 2015. június 16-án. A köz-
gyűlés, megismételt összehívással, határozatképes volt. A közgyűlés elsőként elfogadta 
az előterjesztett napirendet. Ezt követően a 2013. évi társasági beszámolót – egy adat 
kimaradása miatt – kiegészítéssel módosította, majd – szintén egyhangúlag – elfogadta 
a 2014. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést. Ezt követően Kiss Jenő tájékoztatott 
arról, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban mó-
dosítani kell a társadalmi szervezetek működésének alapszabályait. Ismertette a tervezett 
változásokat, melyeket a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. Kiss Jenő a változá-
sokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt is szavazásra bocsátotta, amit 
a közgyűlés egyhangúlag megszavazott. Kiss Jenő ezt követően, a megjelentek részvételét 
megköszönve, bezárta a rendkívüli közgyűlést. 
c) 2015.  ő s z i  v á l a s z t m á n y i  ü l é s ü n k r e  október 20-án került sor. Főbb 
napirendi pontjaink az emlékérmekre és díjakra javaslatot tevő bizottságok kiküldése, va-
lamint a tisztújító közgyűlés előkészületeiről és a társasági kiadványokról szóló beszámo-
lók voltak. A választmány a Csűry- és a Kosztolányi-díjak odaítélésére javaslatot tevő bi-
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zottságokat küldte ki. A tisztújító közgyűlés előkészületeiről Kiss Jenő adott tájékoztatást. 
A Társaság folyóiratainak – a Magyar Nyelv, a Névtani Értesítő és az Anyanyelv-pedagógia – 
aktuális munkálatairól Juhász Dezső, illetve Antalné Szabó Ágnes számoltak be. Juhász 
Dezső elmondta, hogy az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetével kö-
zös kiadványként jelenik meg a Magyar névkutatás a 21. század elején című, Hajdú Mihály 
emléke előtt is tisztelgő tematikus kötet. Az MNyTK. sorozatában azonban, forráshiány 
miatt, 2015-ben nem jelenik meg újabb kiadvány. A választmányi ülés végén Nagy L. János 
számolt be a Révai Miklósra emlékező nagyszentmiklósi ünnepségről a jelenlévőknek.
d) A Társaság 2015. december 7-én megismételt  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t 
tartott. A napirend elfogadását követően Kiss Jenő tájékoztatta a közgyűlést, hogy az ismé-
telt összehívást a Fővárosi Törvényszéknek a korábban benyújtott alapszabály-módosítás-
sal kapcsolatos, hiánypótlásra felszólító végzése tette szükségessé. A közgyűlés az Alapsza-
bály ennek megfelelő módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabályt egyhangúlag elfogadta, ezt követően pedig Kiss Jenő bezárta a közgyűlést.
e) Következő  v á l a s z t m á n y i  ü l é s ü n k e t  2016. szeptember 6-án tartottuk. 
Főbb napirendi pontjaink a közelmúltról szóló beszámoló, a tisztújítással kapcsolatos kér-
dések tárgyalása és a társasági folyóiratok helyzetének ismertetése voltak. Az új alapsza-
bály elfogadtatásának menetéről, további elhúzódásának okairól (a bírósági ügyintézés 
lassúsága) Kiss Jenő számolt be. Ő ismertette a soron következő tisztújítás alapelveit is. 
A választmánynak hivatalból tagjai a vezetőség képviselői és a szakosztályok elnökei, s a 
választmányi tagok közé javasoltak a vidéki csoportok elnökei, a társasági folyóiratok fe-
lelős szerkesztői, a tagozati elnökök és további személyek is. A jelölőbizottságnak a tiszt-
újításra tett javaslatait a bizottság elnöke, Szathmári István ismertette. A jelölőbizottság 
javaslatait a választmány egyhangúlag elfogadta. A Társaság folyóiratainak helyzetéről az 
illetékes szerkesztők számoltak be. Juhász Dezső elmondta, hogy a Magyar Nyelv kéz-
iratokkal jól áll, a folyóiratszámok megjelenése folyamatos. A nyári szám nyelvföldrajzi 
tartalmú, tematikus számként látott napvilágot. A közgyűlési előadás és a társasági titkári 
beszámoló ezúttal – a közgyűlés kései megrendezése miatt – a harmadik (őszi) számban 
fog megjelenni. Farkas Tamás arról számolt be, hogy a Névtani Értesítő a korábban meg-
szokott módon és tartalommal folytatja munkáját; meglehetősen jó hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel és láthatósággal rendelkezik, évfolyamait több európai szakfolyóirat 
is rendszeresen szemlézi. Antalné Szabó Ágnes a jövőre 10. évfolyamába lépő Anyanyelv-
pedagógia című folyóiratról adott tájékoztatást. Elmondta, hogy – egyéb fejlesztések 
mellett – a folyóirat cikkei immár DOI-azonosítóval jelennek meg, és oldalszámos pdf 
formátumban is elérhetők. A folyóiratok szerkesztőbizottságait érintően nagyobb változ-
tatásokra egyik folyóiratnál sem mutatkozik szükség. A választmány új tagokat is felvett. 
Végezetül Kiss Jenő szólt a közeljövő feladatairól, megköszönte a választmány tagjainak 
az elmúlt időszakban végzett munkáját, majd berekesztette az ülést.
2. A Társaság  s z a k o s z t á l y a i n a k  é s  t a g o z a t a i n a k  munkájáról az aláb-
biakban számolok be. 
a) A 2015. tavaszi és őszi félév során a Társaság 21 f e l o l v a s ó  ü l é s t  tartott 
Budapesten. Az előadások közül 10 a Magyar nyelvi szakosztály, 6 az Általános nyelvé-
szeti szakosztály, 3 az Idegen nyelvi szakosztály, 1 a Finnugor szakosztály szervezésében, 
további 1 előadás pedig az Idegen nyelvi és a Magyar nyelvi szakosztály közös szerve-
zésben valósult meg. A szervezőmunkába a Magyar nyelvi szakosztály Névtani tagozata, 
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illetve az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatikai tagozata is bekapcsolódtak. A fel-
olvasó ülések előadói időrendben a következők voltak: a tavaszi félévben Petykó Márton, 
Dudás Előd, Németh Luca, Mohay Zsuzsanna, Kiss Gábor, Szijj Ildikó, Győrffy Erzsébet, 
Haader Lea, F. Gulyás Nikolett, Kiss Jenő, Kocsis Zsuzsanna; az őszi félévben Kontra 
Miklós és Oszkó Beatrix, Nádasdy Ádám, Horváth Péter, Fábián Zsuzsanna, Czifra Mari-
ann, Bába Barbara, Vaskó Ildikó, Farkas Tamás, Klaudy Kinga, Laczkó Krisztina. A tavaszi 
felolvasó ülések programját egy pragmatikai tárgyú kerekasztal-beszélgetés egészítette ki. 
A 2016. év tavaszi félévében 7 további felolvasó ülésre került sor Budapesten. Közülük 2-2 
a Magyar nyelvi, illetve az Általános nyelvészeti szakosztály szervezésében, 1 közös szer-
vezésükben, 1-1 ülés pedig az Idegen nyelvi, illetve a Finnugor szakosztály programjaként 
valósult meg. Az előadók (szintén időrendben) a következők voltak: Uzonyi Pál, Tolcsvai 
Nagy Gábor, Dömötör Adrienne, Dér Csilla Ilona, Németh Szilvia, Rebrus Péter, Horváth 
Katalin. A programot e félévben is egy pragmatikai témájú kerekasztal gazdagította.
b) A Társaság  t a g o z a t a i  ugyancsak aktívan tevékenykedtek az elmúlt időszakban.
A Magyartanári tagozat 2015-ben tizennyolcadik alkalommal szervezte meg az álta-
lános iskolák felső tagozatos diákjainak szóló Simonyi Zsigmond helyesírási verseny regio-
nális válogatóit és Kárpát-medencei döntőjét, az utóbbi alkalomhoz egy tanártovábbképzési 
programot is kapcsolva. Ismételten a tagozat szervezte meg az Eötvös József országos 
középiskolai szónokverseny helyi és regionális fordulóit, illetve országos döntőjét, utób-
bit egy szakmai konferenciával és műhelytalálkozóval együtt. A tagozat gondoskodott a 
május 9-én Egerben megrendezett, négy szekcióban folyó munkát kínáló IV. Vályi And-
rás anyanyelv-pedagógiai konferencia lebonyolításáról, a VIII. Tudatosság a kommuni-
kációban című konferenciával együttműködve. Több programjának megvalósítását egy 
TÁMOP-pályázat is segítette. A Magyartanári tagozat a korábbiakhoz hasonlóan 2016 ta-
vaszán is gondoskodott a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, illetve az Eötvös József 
szónokverseny – a regionális versenyek, a döntő, illetve a kapcsolódó szakmai és kulturá-
lis programok – megrendezéséről. A tagozat tevékenységének része az Anyanyelv-peda-
gógia című online folyóirat megjelentetése. Emellett a tagozat gondozza saját honlapját, 
illetve az általa szervezett versenyek önálló weboldalait is. 
A Névtani tagozat szintén több, különböző profilú névtani tanácskozásnak volt szer-
vezője. A X., illetve a XI. helynévtörténeti szeminárium, valamint a Nyelvföldrajztól a név-
földrajzig VI. konferencia megrendezésére a vidéki csoportok beszámolói kapcsán térek ki 
bővebben. A Névtani tagozat társszervezésében valósult meg az említetteken túl a Névtan és 
terminológia 4. Személynevek és államigazgatás című, 2015. június 17-én az ELTE-n meg-
rendezett konferencia is; itt 10 előadás hangzott el több diszciplína, illetve az államigazgatás 
képviselőinek részéről. A tagozat a konferenciákon túl 4 budapesti és 10 debreceni felolvasó 
ülés megszervezésében vett részt az elmúlt időszakban. Tevékenységéhez kapcsolódnak a 
Társaság onomasztikai szakfolyóiratának, a Névtani Értesítőnek a kiadási munkálatai is. 
A Pragmatikai tagozat Szegeden, 2015. április 17-én, illetve 2016. április 22-én társ-
szervezőként működött közre az Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 
című konferenciasorozat tárgyévi rendezvényének lebonyolításában. A tagozat mindkét 
év tavaszán egy-egy pragmatikai kerekasztal megszervezésével, s összesen további 3 fel-
olvasó ülés (társ)szervezésével gazdagította Társaságunk budapesti programját. 
3. A Társaság v i d é k i  c s o p o r t j a i  a tőlük kapott beszámolók szerint szintén 
számos szakmai programot szerveztek az elmúlt másfél év folyamán. 
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A debreceni csoport 2015-ben 8 felolvasó ülést tartott a Debreceni Egyetem Böl-
csészettudományi Karán; az előadók (időrendben) Győrffy Erzsébet, A. Molnár Ferenc, 
Kazamér Éva, Reszegi Katalin, Tóth Valéria, Hoffmann István, E. Nagy Katalin és Bátori 
István voltak. 2016 tavaszán ehhez további 6 előadás csatlakozott; ezek előadói (szin-
tén időrendben) Kovács Helga, Katona Csilla, Nagy Máté, Szilágyi-Varga Zsuzsa, Tóth 
Valéria és Fehér Krisztina voltak. A debreceni kollégák a Névtani tagozattal, illetve a 
Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékével közösen szervezték meg a 
Debreceni Egyetem kutatóházában, Síkfőkúton, 2015. május 20–23. között a X., illetve 
2016. május 25–28. közt a XI. helynévtörténeti szemináriumot. Ezek előadásai, mint a 
korábbiakban is, a Helynévtörténeti Tanulmányok következő számában láttak, illetve lát-
nak majd napvilágot. 
Az egri csoport 2015-ben egy kettős könyvbemutatót szervezett november 10-én az 
Eszterházy Károly Főiskolán, ahol Budai László újonnan megjelent magyar mint idegen 
nyelv tankönyvét, valamint a róla készült életrajzi kötetet mutatták be. Az egri kollégák 
gondoskodtak továbbá az ugyanezen évben jubiláló Bíró Ferenc méltó köszöntéséről is.
A nyíregyházi csoport a 2015. november 26–27-én a Nyíregyházi Főiskolán rende-
zett, Az empíriától az elméletig című nyelv- és irodalomtudományi konferencia szerve-
zésében vállalt szerepet, az intézmény Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetével együtt-
működésben. A konferencia első napján 8 plenáris előadás hangzott el, a második napon 
pedig 3 szekcióban folytatódtak az előadások. A nyíregyházi csoport tagjai a magyar nyelv 
hete során elhangzott előadásaikkal is kapcsolódtak a Társaság programjához. 
A pécsi csoport beszámolója szerint részt vett Szépe György szellemi hagyatékának 
feldolgozásában, s folytatta a regionális nyelvi tanácsadó közönségszolgálat működteté-
sét. 2016 tavaszán emellett bekapcsolódtak a Szépe György emlékére rendezett konferen-
cia, illetve a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus lebonyolításába. 
A szegedi csoport a Gyulán megrendezett Implom József Középiskolai Helyesírási 
Verseny szakmai felügyeletét, hagyományaihoz híven, az elmúlt években is biztosította, 
s gondoskodott a kapcsolódó szakmai előadások megtartásáról. A szegedi csoport képvi-
selői 2015-ben több könyvbemutató, illetőleg a Révai Miklós nagyszentmiklósi szobrá-
nak felavatása alkalmából szervezett ünnepi ülés megvalósításában vettek részt. A csoport 
Szegeden az elmúlt másfél évben részese volt több kollégánk (Tóth Szergej, Péter László, 
B. Fejes Katalin, Békési Imre, Nagy L. János) méltó köszöntésének is.
A szombathelyi csoport beszámolója szerint további tudományos rendezvények 
megvalósításával, más szervezetekkel együttműködve kapcsolódott a Társaság tevékeny-
ségéhez. A burgenlandi Alsóőrben, 2015. május 28–30-án társszervezésével rendezték 
meg a Nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. konferenciát, Határtalan névföldrajz alcím-
mel. A konferencián 9 szakmai előadás hangzott el, s az ezeket tartalmazó kötet idő-
közben meg is jelent. 2015. szeptember 2–4. közt Szombathelyen szervezték meg a VI. 
Dialektológiai Szimpoziont, Dialektológiai kutatások az ezredforduló után címmel. A 
rendezvény a Nyugat-magyarországi Egyetem Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézetével és a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel együttműködve 
valósult meg. A konferencián közel hetven előadás hangzott el, sokszínű képet nyújtva a 
kutatási terület mai vitalitásáról. A szombathelyi csoport 2016 tavaszán, a magyar nyelv 
hete alkalmából egy Kresznerics-emlékülés társszervezőjeként bővítette a Társaság szak-
mai programjainak sorát. 
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4. Saját  k i a d v á n y a i n k  sorában mindenekelőtt a Társaság folyóiratairól kell 
számot adnunk. A Magyar Nyelv 2016-ban immár 112. évfolyamát jelenteti meg, az aka-
démiai támogatás és a pályázatok megszabta keretek közt, a megszokott rendben és terje-
delemben, évi négy számmal. Az elmúlt másfél évben három folyóiratszám is tematikus 
jellegű volt: a történeti szociopragmatika, a magyarországi retorikai kutatások, illetve a 
magyar nyelvföldrajz területéről vette anyagát. A folyóirat számai nyomtatásban és elekt-
ronikus formában egyaránt elérhetők, s a bennük megjelenő tanulmányok 2015-től DOI-
számmal jelennek meg. A Névtani Értesítőnek jelenleg a 38. évfolyamát szerkesztjük, a 
szűkös anyagi lehetőségek mellett is a korábbiakhoz hasonló terjedelemben és változatos 
tartalommal. A folyóirat legtöbb évfolyama az interneten is elérhető, a http://nevtert.elte.hu 
oldalról. Az Anyanyelv-pedagógia jelenleg 9. évfolyamánál tart, továbbra is évi négy fo-
lyóiratszámmal és sokszínű tartalommal jelentkezve a világhálón. A szakmódszertani és 
-pedagógiai folyóirat olvasottsága örvendetes módon továbbra is növekszik. 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai sorozat – megfelelő források hiá-
nyában – újabb kötettel nem gyarapodott az elmúlt időszakban. A Társasággal közös ki-
adásban látott napvilágot ugyanakkor – nyomtatásban és elektronikus formában egyaránt – 
a Magyar névkutatás a 21. század elején című kötet, mely 16 szerző közreműködésével e 
szakterület eddigi eredményeiről, jelenlegi helyzetéről és jövőbeli feladatairól ad áttekin-
tést az olvasónak. 
A kiadványok kérdéséhez kapcsolódik, hogy a Társaság rendszeresen támogatja 
kiadványaival a határon túli, illetve hazai kutatóhelyeket, valamint különböző szakmai 
rendezvények és versenyek megszervezését.
Itt említem meg, hogy társaságunk honlapja változatlanul működik (http://mnyt.hu); 
innen folyóirataink elektronikus változatai, illetve egyes tagozataink honlapjai is elérhetők.
5. Az idő múlása társaságunk t a g s á g á t  is érintette. Jubiláló tagtársaink közül 
budapesti felolvasó ülésen köszöntöttük 2015-ben Zelliger Erzsébetet, Zsilinszky Évát, 
Fodor Katalint, Bíró Ferencet és Hőnyi Edét; 2016-ban pedig Békési Imrét, Haader Leát, 
Simoncsics Pétert, Komlósy Andrást és Korompay Klárát. Tagjaink közül Elekfi László 
2015-ben töltötte be 95. életévét. Neki és a 90 éves Péter Lászlónak levélben gratulált a 
Társaság elnöksége. Több tagtársunk számára a vidéki csoportok is szerveztek köszöntést. 
Jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánunk minden jubiláló tagtársunknak!
Elhunyt tagjaink közül név szerint is meg kell említenünk Farkas Ferencet, a Társa-
ság jászsági csoportjának egykori vezetőjét; Dénes Györgyöt, több tudományterület elkö-
telezett művelőjét; Ördög Ferencet, hosszú évtizedeken át választmányunk tagját, a Pais-
díjat gondozó bizottság elnökét; Zsiray Jolánt, volt elnökünk leányát, a Zsirai Miklós-díj 
megalapítóját. Emléküket tisztelettel és kegyelettel őrizzük tovább.
6. A legutóbbi társasági rendes közgyűlés óta eltelt – a szokottnál hosszabb, másfél 
éves – időszak alatt társaságunk tehát tovább folytatta sokszínű, gazdag szakmai, tudo-
mányos és ismeretterjesztő tevékenységét. Bízunk benne, hogy ez a munka a jövőben is 
hasonlóképpen folytatódhat. 
Kérem a tisztelt tagságot a jelentés elfogadására.
3. A közgyűlés a titkári jelentést egyhangúlag elfogadta. Ezt követően Gerstner Ká-
roly olvasta fel a p é n z t á r o s i  j e l e n t é s t . A Társaság pénzügyei a 2015. évben a 
következőképpen alakultak:
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Bevételek: 8.352.600 Ft
2014. évi maradvány: 23.000 Ft
MTA-támogatás: 745.000 Ft
SZJA 1% felajánlásából: 280.500 Ft
Tagdíj: 481.000 Ft
Kiadványértékesítés: 147.100 Ft
Pártolói tagdíj: 30.000 Ft
Egyéb (pályázatok, képzések stb.): 6.646.000 Ft
Kiadások: 8.288.000 Ft
Személyi kiadások: 3.790.000 Ft
Főfoglalkozású bére 840.000 Ft
Szerkesztői, egyéb díjak: 2.318.200 Ft
Kifizetéseket terhelő járulékok: 631.800 Ft
Készletbeszerzés: 656.320 Ft
Dologi kiadás: 3.904.000 Ft
Bérleti díj: 138.000 Ft
Postaköltség: 70.000 Ft
Banki költség: 128.000Ft
Egyéb (tárhely, versenyek stb.): 3.568.500 Ft
Időben elhatárolt fizetési kötelezettség: 510.000 Ft
A Társaság bevételei a 2015. év során tehát kis mértékben meghaladták a kiadásokat. 
A pénzügyi jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A  s z á m v i z s g á l ó  b i z o t t -
s á g  j e l e n t é s é t  A. Molnár Ferenc ismertette. A bizottság ellenőrizte a Társaság nyil-
vántartását, iratait, elszámolásait, bevallásait, és azokat rendben találta. A jelentést a köz-
gyűlés ugyancsak egyhangúlag elfogadta. 
4. Kiss Jenő megköszönte a beszámolókat, s felkérte Szathmári Istvánt, a t i s z t -
ú j í t á s  előkészítésére felkért bizottság elnökét a tisztújítás levezénylésére. 
Szathmári István tájékoztatott róla, hogy a jelölőbizottság tagjai Haader Lea és 
Hoffmann István voltak, s ezt követően ismertette a jelöltek listáját. Elmondta, hogy az 
ismertetett listát a Társaság választmánya szeptemberi ülésén jóváhagyta. A közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta a jelölőlistát. Szathmári István ezután javaslatot tett a szavazat-
számláló bizottság összetételére, elnöknek Zoltán Andrást, tagjainak Csepregi Mártát és 
Szentgyörgyi Rudolfot jelölve. Javaslatát a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
A szavazás lezajlását követően Zoltán András, a szavazatszámláló bizottság elnöke 
ismertette az eredményt. A listára huszonnyolc szavazat érkezett, mind érvényes, egyhan-
gúlag támogatva a jelöltek megválasztását. A szavazás eredményeként a  T á r s a s á g 
t i s z t s é g v i s e l ő i  a következők lettek. 
 A  v e z e t ő s é g :  elnök: Kiss Jenő; főtitkár: Juhász Dezső; titkár: Farkas Tamás; 
alelnökök: Honti László, Nyomárkay István, Szathmári István; jegyző: Kugler Nóra; pénz-
táros: Gerstner Károly; ellenőr: Szíj Enikő. 
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A  s z a k o s z t á l y o k  e l n ö k e i :  Magyar nyelvi szakosztály: Keszler Borbála, 
Általános nyelvészeti szakosztály: Ladányi Mária, Finnugor szakosztály: Csepregi Márta, 
Idegen nyelvi szakosztály: Bárdosi Vilmos. 
A  v i d é k i  c s o p o r t o k  e l n ö k e i :  Debrecen: Rácz Anita, Eger: Domonkosi 
Ágnes, Nyíregyháza: P. Lakatos Ilona, Pécs: Szűcs Tibor, Szeged: Nagy L. János, Szom-
bathely: Czetter Ibolya. 
A  t a g o z a t o k  e l n ö k e i :  Magyartanári tagozat: Antalné Szabó Ágnes, Névtani 
tagozat: Hoffmann István, Pragmatikai tagozat: Németh T. Enikő. 
A  s z a k o s z t á l y o k  t i t k á r a i :  Magyar nyelvi szakosztály: Veszelszki Ágnes, 
Általános nyelvészeti szakosztály: Dér Csilla, Finnugor szakosztály: Gugán Katalin, Ide-
gen nyelvi szakosztály: Kukorelli Eszter. 
A  v i d é k i  c s o p o r t o k  t i t k á r a i :  Debrecen: Győrffy Erzsébet, Eger: Kalcsó 
Gyula, Nyíregyháza: Sebestyén Zsolt, Pécs: Gúti Erika, Szeged: Németh Miklós, Szom-
bathely: Hajba Renáta. 
A  t a g o z a t o k  t i t k á r a i :  Magyartanári: Bóna Judit, Névtani: Slíz Mariann, 
Pragmatikai: Tátrai Szilárd. 
A  t á r s a s á g i  f o l y ó i r a t o k  f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő i :  Magyar Nyelv: Ju-
hász Dezső, Névtani Értesítő: Farkas Tamás, Anyanyelv-pedagógia: Antalné Szabó Ágnes. 
A  f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g :  elnök: Bölcskei Andrea; tagok: Németh Miklós, 
Tóth Valéria.
A  v á l a s z t m á n y  t a g j a i :  Antalné Szabó Ágnes, Bárdosi Vilmos, Bene An-
namária (Szerbia), Czetter Ibolya, Csepregi Márta, Csernicskó István (Ukrajna), Domon-
kosi Ágnes, Fábián Zsuzsanna, Farkas Tamás, Gerstner Károly, Gósy Mária, Haader Lea, 
Hoffmann István, Honti László, Juhász Dezső, Keszler Borbála, Kiefer Ferenc, Kiss Jenő, 
É. Kiss Katalin, Kugler Nóra, Ladányi Mária, P. Lakatos Ilona, Misad Katalin (Szlová-
kia), Nagy L. János, Németh T. Enikő, Nyomárkay István, Péntek János (Románia), Rácz 
Anita, Szathmári István, Szíj Enikő, Szűcs Tibor, Tolcsvai Nagy Gábor, Zoltán András.
5. Kiss Jenő megköszönte a bizottságok munkáját és a közgyűlésen megjelentek 
részvételét. A Társaság újraválasztott elnökeként, minden megválasztott nevében megkö-
szönve a bizalmat, berekesztette a közgyűlést.
Összeállította: farkas TaMás
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Péter László 90 éves*
A magyar irodalomtörténész, folklorista, nyelvész Péter László, az MTA doktora, 
nyugalmazott egyetemi tanár 1926. január 21-én született Jánoshalmán, 2016 januárjában 
betöltötte 90. évét. Szerteágazó tevékenysége révén születésnapi köszöntése Szegeden csak 
két alkalom programjában fért el. A Közéleti Kávéház a születésnapon, január 21-én ünne-
* Elhangzott Szegeden, 2016. január 21-én.
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